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新建社区 n＝195 従来社区 n＝256 単位社区 n＝169
r モデル 1 モデル 2 r モデル 1 モデル 2 r モデル 1 モデル 2
男性ダミー（女性を基準に） −.077 −.035 −.039 −.109* −.025 −.057 .000 .039 .039
学歴 −.271*** −.210** −.050 −.289*** −.150* −.045 −.200** .037 .086
世帯収入 −.369*** −.298*** −.137 −.436*** −.343*** −.182* −.246** −.029 .036
既婚ダミー（未婚・離婚・死別を基準に） −.256*** −.198** −.145* −.194** −.076 −.078 −.272*** −.018 −.015
子ども数 −.012 −.118 −.102 .005 −.104 −.045 .232** −.046 .003
世帯人数 −.198** .001 −.068 −.257*** .011 −.032 −.335*** −.200* −.206**
IADL 得点 −.137* −.123 −.136* −.314*** −.262*** −.164** −.551*** −.527*** −.431***
社会的ネットワーク合計得点 −.592*** −.506*** −.589*** −.447*** −.453*** −.300***
調整済み決定係数 .210*** .413*** .269*** .418*** .324*** .392***
決定係数 .239*** .437*** .289*** .436*** .352*** .421***
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Elderly people’s needs for use of home-based services
in urban China and related factors :
Centering on the characteristics of “Shequ” and social networks.
Hu Baoqi*1 Ohwa Mie*2
ABSTRACT
The purpose of this study is to clarify factors in relation to needs for use of home-based
services while conducting research on these needs and social networks according to local
characteristics of “Shequ” pertaining to the elderly in the city of Tianjin, China.
The study targeted elderly people over 60 years of age and living in one of three commu-
nity types as subjects ; there were 640 respondents. The research was conducted through a
questionnaire survey during the period of March 11-23, 2016.
The average age of the respondents was 69.46, and the majority of them were female. Most
had completed junior high school as their highest level of education. Over 50% of respon-
dents lived in “older households” consisting of only persons aged 65 and above. As a result
of these factors, there was a high need amongst the respondents for medical care and mental
support services in the form of home-based services.
When looking at a one-way analysis of variance, firstly, the need score for use of home-
based services in “new condominium communities,” where many people from a higher socio-
economic class live, was the lowest and was significantly lower than that of the other com-
munities. On the other hand, the need score among elderly people living in “work unit com-
munities” was the highest, being significantly higher than those of the other two communities.
Secondly, the social network score in “work unit communities” was the lowest, being signifi-
cantly lower than that of the other communities. Furthermore, the “conventional community”
score in this category was also significantly lower than that of the “new condominium com-
munity.”
In addition to the above findings, the result of an extended multiple regression analysis
showed that social network score and instrumental activities of daily living score had a sig-
nificant effect on the need for use of home-based services.
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